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Las entidades territoriales  para cumplir con los objetivos trazados en el plan de 
desarrollo, requieren recursos que les permitan sostener los gastos para su 
funcionamiento, realizar inversiones y obras en beneficio de la comunidad; por 
tanto deben planear las posibles fuentes de ingreso de las que puedan disponer 
para el diseño de estrategias que les permitan brindar a la población ofertas de 
servicios públicos de excelente calidad, dando respuesta a las crecientes 
necesidades de la sociedad. 
En este orden de ideas, las finanzas públicas constituyen una rama de la ciencia 
económica y,  más específicamente,  de la economía keynesiana, la cual insiste 
en la intervención del Estado como el ente  que se preocupa por el bienestar 
general de la sociedad, que comprende la obtención de recursos y su distribución 
de manera equitativa.   
Las finanzas representan un factor fundamental en el éxito de toda la gestión del 
Estado, pues es un instrumento de planificación, ejecución, control y evaluación 
que incide en las actividades de producción y consumo de los actores económicos 













Como integrantes de la sociedad somos sujetos de derechos y deberes que no 
son letra muerta, razón por la cual debemos disponer de todas aquellas 
herramientas que  permitan realizar  la evaluación y seguimiento de la gestión 
pública y, de esta manera, formarnos una idea de la eficiencia o no de la 
administración municipal. Con dichos instrumentos se podrá  comprender con 
claridad la situación económica estructural o coyuntural que se presente en la 
entidad territorial.   
Así las cosas, en calidad de contribuyentes debemos vigilar la ejecución de los 
ingresos públicos para que éstos no se desvíen de sus verdaderos fines, por lo 
cual es la misma comunidad el ente regulador más importante que puede  avalar o 
rechazar la gestión pública y pedir explicaciones en aquellos proyectos que  
generen dudas de la transparencia en el manejo de dichos recursos públicos.   
En este orden de ideas, este documento es un instrumento de evaluación 
importante tanto para la comunidad como para la administración municipal, pues 
ofrece un informe completo de las ejecuciones presupuestales de los municipios 
del Departamento del Chocó y, por tanto, se convierte en una herramienta 
importante para identificar tanto los aciertos como posibles errores en el manejo 












Realizar desde el observatorio de las finanzas públicas, el análisis presupuestal  




 Entender y analizar la estructura de las principales cuentas de las finanzas 
públicas de los municipios en el periodo  2000 – 2011. 
 
 Identificar las subcuentas más representativas dentro de las cuentas 
principales de las finanzas públicas territoriales. 
 
 Mostrar el comportamiento de los indicadores financieros municipales 
durante el periodo 2000 - 2011. 
 
 
 Realizar modelos econométricos, los cuales permitirán visualizar la 











“El concepto de Finanzas Públicas nació en el siglo XIX y se enriqueció con un 
continuo flujo de estudios y actividades después de la mitad de los años 1960, 
cuando se empezó a usar el término “finanzas públicas” en lugar de “economía 
pública”. De esta manera, las Finanzas Públicas puede ser considerada la rama 
más antigua de la economía, a cuyo origen contribuyeron los escolásticos (siglo 
XVI), los mercantilistas (siglo XVII), los cameralistas, los fisiócratas, los clásicos, 
los marginalitas,  neoclásicos, la escuela del bienestar, la escuela de la elección 
pública, los marxistas, Keynesianos, etc. Adam Smith examina los servicios que 
deben ser provistos por el Estado como la defensa del territorio, educación básica 
para los pobres, entre otros aspectos, adicionalmente centró su atención sobre la 
equidad, la eficiencia de los tributos, la equidad y el principio de capacidad de 
pago; por su parte, los Clásicos estudiaron las obligaciones que debe atender el 
gobierno, relacionadas con el gasto público y el análisis impositivo”1.  
“Con el surgimiento del Mercantilismo y especialmente la corriente de los 
camercialistas, que surgió en Alemania,  se empezaron a discutir los asuntos tanto 
comerciales como del gobierno, dado que esta palabra se usaba para referirse a la 
sala en la cual se guardaba el tesoro del Estado y el administrador de las finanzas 
recibía el título de “camerarious”; de allí, entonces este conjunto de prácticas 
recibió una connotación relacionada con las finanzas públicas. El camercialismo 
fue formalizado en 1762 por el austríaco Johann Matías Puechberg, llegando a 
constituir el esquema educativo de los funcionarios públicos alemanes y, hoy en 
día, es percibido como el antecesor de los estudios modernos de administración 
pública”. 2 








Desde Adam Smith, los estudiosos de la tributación han estado interesados por 
mantener un buen sistema de impuestos, de tal manera que éstos sean 
distribuidos de manera equitativa; por lo cual se requiere que la sociedad reciba 
beneficios y, por otra parte, que la tributación corresponda con la capacidad de 
pago de los ciudadanos. (Musgrave, 1987) 
Las finanzas públicas en principio se ocuparon del presupuesto de ingresos, 
gastos y deuda pública, para después ampliar su campo de acción a los bienes 
públicos, la incidencia de los impuestos y gastos en el bienestar de la sociedad y 
en general de los aspectos que deben tomar en cuenta las autoridades 
administrativas para tomar decisiones acertadas en beneficio de toda la población. 
Según Musgrave (1959) el estudio de las finanzas públicas no se puede 
considerar aislado de los criterios de la ciencia económica, porque aunque  las 
operaciones del erario público se centran en torno al proceso de ingresos -  gastos 
del Estado, los problemas básicos de las entidades territoriales no son cuestiones 
financieras, sino de carácter económico.  
En cuanto al gasto público, se debe resolver un interrogante: ¿por qué ciertos 
bienes y servicios deben ser provistos a través del presupuesto público?; en este 
sentido, los economistas clásicos argumentan  que la provisión de los servicios 
públicos y su financiación  se deben realizar solo en circunstancias excepcionales 
en el marco de la economía de mercado y la no interferencia del Estado; por otra 
parte, Smith considero un “sistema de libertad natural” en el que el Soberano no 
supervisa la industria privada, pero tiene la función de: 1. Defender la sociedad de 
las invasiones extranjeras, 2. Proteger los derechos de las personas y 3. 
Proporcionar algunas obras públicas. Por su parte, John Stuart Mill está de 
acuerdo con Smith y agrega que “la intervención del gobierno nunca debe 
admitirse salvo cuando el interés sea muy grande”. 
En cuanto a los ingresos públicos, Adam Smith señala que toda renta proviene de 





1. La propiedad perteneciente al Estado, con dos fuentes de ingresos: 
 Rentas derivadas del capital ( en dinero o en inmuebles), las cuales 
generan intereses y beneficios 
 Rentas derivadas de la propiedad en tierras ( ventas de tierras, 
arriendos) 
2. El ingreso del pueblo ( ingresos privados de los individuos) 
 Rentas: impuesto sobre la renta de la tierra 
 Beneficios: impuestos sobre las utilidades de capital y sobre el valor 
patrimonial de la tierra, de las casas y de los capitales. 
Según Smith (1776) “existen cuatro máximas con respecto a los impuestos en 
general”: 
1. La igualdad (equidad): Los súbditos de cada Estado deben contribuir 
al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercano a 
sus respectivas capacidades.  
 2. Certidumbre: El impuesto que cada individuo está obligado a pagar 
debe ser fijo y no arbitrario  
 3. Comodidad del pago: Todo impuesto debe recaudarse en la época y 
en la forma en la que es más probable que convenga su pago al 
contribuyente 
 4. Economía de la recaudación (eficiencia): Todo impuesto debe 
planearse de modo que la diferencia entre lo que se recauda y lo que se 
ingresa en el tesoro público del Estado sea lo más pequeña posible.  
“John Stuart Mill hace una división de los impuestos en directos e indirectos. Los 





gasto, es decir que se imponen de manera directa sobre el consumidor. Por otra 
parte, los impuestos indirectos son los impuestos al consumo (gasto).  Para Mill la 
igualdad debe prevalecer en materia de impuestos porque la justicia en la 
tributación no es un tema presupuestal sino una cuestión de justicia social”. 3 
La política fiscal es uno de los instrumentos que utilizan las entidades territoriales 
para alcanzar los objetivos económicos que se han trazado y que buscan mejorar 
las condiciones de vida de la sociedad. Según el punto de vista Keynesiano, la 
política fiscal es el instrumento que tiene la capacidad de trasladar  la economía 
de un punto de equilibrio a otro, basándose en la facultad que tiene la autoridad 
fiscal para regular la cuantía de los ingresos y de los gastos públicos.  
Los principales problemas a los que se enfrenta la gestión fiscal están 
enmarcados en problemas como una elevada inflación, un crecimiento desmedido 
del déficit en cuenta corriente y un estancamiento del producto. Esto ha 
ocasionado que la política fiscal se constituya en uno de los principales pilares de 
los programas de ajuste utilizados por los gobiernos. 
Agénor y Montiel (1996) concluyen que lo más importante es que las entidades 
territoriales realicen un ajuste fiscal permanente para el control de la inflación, 
pues esto garantiza el éxito de cualquier programa de estabilización de las 
finanzas públicas territoriales.  
“De acuerdo a Olivera (1967) y Tanzi (1978) los procesos inflacionarios se originan 
por la diferencia temporal entre la fecha en la que se devengan los tributos y 
cuando se realiza el pago, esto ocasiona un deterioro real en la recaudación”. 4 
 










“La gran depresión (década de los 30) y principios de los años setenta marcaron 
un acontecimiento importante para la determinación del papel del Estado en la 
economía y su incidencia en la corrección de las fallas de la economía de libre 
mercado, dado que en muchos países no se lograba satisfacer las necesidades 
sociales básicas de la población y con la intervención del Estado se buscaba 
estabilizar el nivel de actividad económica”.5 
 
“En este orden de ideas, la existencia del “interés colectivo” que es algo que 
interesa a varios agentes y el “bien público” que se refiere al consumo conjunto 
que satisface a las personas, dio origen a la acuñación del término “economía del 
sector público” en Francia; ésta se encargaría de la redistribución de los ingresos y 
las transferencias públicas, la deuda pública, la política macroeconómica y la 
política fiscal; el análisis microeconómico de las fallas del mercado; la tributación y 
gasto público; los impuestos y la producción”. 6 
 
La economía pública, en una concepción más amplia cubre todas las actuaciones 
del sector público: actividades presupuestarias, de regulación, diseño de políticas 

















Gracias a la iniciativa del gobierno central, en el 2012 en Colombia se generaron 
numerosos cambios, con lo cual se esperaba que a nivel nacional en los gobiernos 
locales y regionales se redujera la deuda y por lo tanto el riesgo directo. De hecho, 
la economía colombiana en este periodo creció considerablemente, crecimiento 
impulsado por un incremento de la inversión extranjera directa en petróleo, minería 
e infraestructura; permitiendo de esta manera la dinamización de los ingresos 
fiscales. 
 
A través de las modificaciones institucionales como la reforma del Sistema 
General de Regalías del petróleo y otros recursos no renovables, dichos ingresos 
se redistribuirán entre los subnacionales no productores, lo cual afectaría 
cuantiosamente el equilibrio presupuestario de los productores en un gran número 
de municipios y departamentos, además el acceso a otras fuentes de financiación 
para la inversión reducirá las necesidades de deuda en el mediano plazo en 
algunos entes territoriales. 
 
El 2012 fue un periodo de transición, en el cual  las nuevas administraciones se 
tomaron una porción del año para preparar y presentar el plan cuatrienal de 
desarrollo para su aprobación. Por su parte la firma Fitch Ratings, establece que el 
endeudamiento de los gobiernos locales y regionales en Colombia fue el 










TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación será el descriptivo  acompañado  por el método 
correlacionar.  
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
El Método de investigación utilizado fue el  analítico y de síntesis   
 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información secundaria se recopiló a través de la base de datos de las 
ejecuciones presupuestales del departamento nacional de planeación en el 













1. MUNICIPIO DE CONDOTO 
 
















Figura 2. Escudo del municipio de Condoto 
 
Fuente: www.dane.com  
 
     
BANDERA 
Figura 3. Bandera del municipio de Condoto 
 











MUNICIPIO DE CONDOTO 
 
El municipio de Condoto fue organizado inicialmente por los indígenas Iroès y 
cimarrones y posteriormente por Don LOZANO SCIPION en el año de 1758, ha 
recibido diferentes nombres: Lombricero, Campo Alegre y finalmente Condoto. 
En el año de 1878 tuvo existencia como Entidad Estatal por ordenanza de la 
municipalidad del San Juan que funcionaba en Novita. Posteriormente en 1892 la 
asamblea departamental de Cauca en ordenanza Nº 33 del 17 de Agosto del 
mismo año ratificó dicha creación, determinando que la cabecera del municipio 







El clima del municipio de Condoto es cálido húmedo con una temperatura de 28 




La vegetación del Municipio de Condoto y en general del Departamento del 
Chocó, se caracteriza por altas temperaturas y las constantes lluvias. La 
vegetación de Condoto es de frecuentes bosques y selvas donde se encuentran 
finas maderas que tienen mucha aplicación en la  Industria, la medicina y la 
alimentación. Maderas como el Lirio, el Cedro, Chachajo, Dormilón, Jigua, 





variedad de árboles frutales como: árbol del Pan, Guamos, Caimitos, Marañón y 
especies de Palmas. La agricultura de esta región se encuentra un poco atrasada, 
además la falta de incentivos en el campesino condoteño para desarrollar dicha 
faena, pero a pesar de lo anterior empieza a crearse la proyección hacia el 





Son varios los ríos que circundan el Municipio de Condoto, constituyendo su 
principal holla hidrográfica los ríos Condoto y Tajuato y otros como Opogodó EL 
RIO CONDOTO: Nace en las estribaciones del cerro Tarena, y desemboca en el 
río San Juan constituyendo el estuario de Andagoya; a este río vierten sus aguas 
al río Tajuato, las quebradas de Mestiza, Vira – Vira, Chirrincha, Corodó, 
Angostura, Apartadó, Apotó y Andrapeda.  
 
El río Condoto es de regular caudal es navegable en lancha de calado aceptable, 
motores fuera de borda, chalupas, etc., a la margen izquierda de este río se ubica 
la población de Condoto. El lecho del río Condoto como todos sus afluentes es 
rico en Platino más que en oro, la mayor cantidad de platino del Departamento del 
Chocó se extrae de este río y en los alrededores del Municipio del mismo nombre. 
El río Condoto en su cabecera presenta  fuertes corrientes, rápidos o cabezones 












Se encuentra localizado en la parte sur oriental del departamento del Chocó, en la 
subregión del San Juan, la segunda zona en importancia política, económica y 
administrativa del departamento, a una distancia aproximada de 90 kilómetros de 
Quibdó, sus coordenadas geográficas poseen los siguientes datos: latitud norte de 
5º 06’ 01” y longitud oeste de 76º 32’ 44” del meridiano de Greenwich. 
 
1.1.5LÍMITES DEL MUNICIPIO: 
Al Norte: Municipio de Tadó. 
Al Sur: Los Municipios de Novita y San José del Palmar. 
Al Oriente: Departamento de Risaralda. 
Al Occidente: Los Municipios de Unión Panamericana y Rio Iró. 
 
Extensión total: 890 Km2 
Extensión área urbana: 17 Km2 
Extensión área rural: 873 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 70 
Temperatura media: 28º C 





En la Comunidad Condoteña la población indígena que aun sub-sisten 
corresponden al Waunana y están localizados en mira lindo (alto Condoto), Viro – 
Viro, Corodò y Viravirita, también se les encuentran en la cabecera del río Irò, 





Waunanas ya han reformado en gran parte sus sistemas de vida y costumbres. Y 
a pesar de que los indígenas, han sentido los efectos del proceso de aculturación. 
Han desarrollado en el grupo, una endogamia racial estricta, no se mezclan con 
otras etnias. Su alimentación está basada en el maíz, del cual sacan aun la 
chicha; las viviendas son construidas en guaduas con techo de paja, el nivel 
organizativo y asistencial según lo establece el Estado Nacional Indigenista es 
preocupante, los indígenas asentados en Condoto carecen de resguardos, la 
Undich no ha cumplido con su función Social, se espera que la OREWA, a través 
de la campaña de “ Auto descubrimiento de América” desarrolle la recuperación 
histórica y muestre al pueblo colombiano la situación actual de los indígenas, 
después de los 500 años de invasión, etnocidio y evangelización por la comunidad 
euro caucásica. El laboreo de minerales preciosos en la zona del San Juan es 
mencionado por los primeros colonitas escribanos: Las riquezas del río Opogodò 
excitada por balboa en carta al rey de fecha 1513 en la provincia nativa de 
avannumaquì. Las expediciones de la provincia del Citara parte aproximadamente 
de 1510 posteriormente en 1572 se crea el real de minas de san francisco de 
Novita, el desplazamiento de éstos invasores coge el río tamanà, subiendo por el 
San Juan y entrando por el río Condoto è Irò, antes de 1548 había un sin número 
de concesiones en Cubis, san Paulo, puntas de tamanà, santa ana, río Condoto y 
Tadò. Estas conseciones eran controladas por las cajas reales de Cartago y 
Popayán, muchas de estas minas desaparecieron por las continuas revueltas de 
esclavos. Los mineros libertos constituyeron pequeños asentamientos, por todo lo 
largo del río Condoto è Irò. En 1758 hace su incursión a territorio Condoteño Luís 
Lozano Scipion proveniente rol dañillo Cauca y organiza con sus hijos un real de 
minas en la que hoy se conoce como Guarapito. 
 
1.3 CULTURA 
Son sitios de interés turístico los paisajes en las riveras de los ríos Condoto, Iró, 
Opogodó, Tajuato y río La Ceiba. En la población de Opogodó cuenta con un 







Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, la minería y 
el comercio. Los principales cultivos son maíz, plátano, cacao y yuca. Se explotan 
minas de plata, oro, metales preciosos, caliza y platino. Las actividades 
comerciales más destacadas en el municipio guardan relación con los productos 




1.8 SERVICIOS CON QUE CUENTA LA VIVIENDA 
 
Grafico 1. Servicios con que cuenta la vivienda 
Fuente: www.dane.com 
 
En el municipio como podemos observar cuenta con algunos servicios de primera 
necesidad principalmente con energía eléctrica donde la cubre casi el 82.1% de la 
población, adicionalmente cuenta con alcantarillado, acueducto y teléfono en un 
nivel realmente bajo encontrando necesidades realmente urgentes para la 
comunidad, cabe notar que el departamento de choco son pocos los municipios 







1.9 HOGARES CON ACTIVIDAD ECONOMICA 
Grafico 2. Hogares con actividad economica 
Fuente: www.dane.com 
 




1.10 HOGARES SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS 
Grafico 3. Hogares según el numero de personas 
Fuente: www.dane.com 
 
Según estadísticas del DANE en promedio en los hogares del municipio 
aproximadamente conviven entre 3 y 4 personas por hogar, se evidencia la 








1.11 MODULO DE PERSONAS 
 





En nuestro municipio la mayoría de la población es femenina, por ello la actividad 
económica de la población la maneja los hombres ya que la actividad principal es 





















 INGRESOS TOTALES DEL MUNICIPIO DE CONDOTO  
PERIODO 2000 – 2011 
 
Los ingresos públicos son aquellos recursos percibidos por los departamentos 
durante una vigencia fiscal, la cual para todas las entidades estatales comienza 
desde el  1 de Enero de cada año hasta el 31 de Diciembre a las .12:00 de la 
noche; asimismo estos son destinados para cumplir con las metas de los planes y 
programas que tienen que ser ejecutados para la satisfacción de las necesidades 
de la población en general y a partir de su  manejo autónomo por las Entidades 
Territoriales, contribuir a mejorar el nivel de vida.   
 
Por último es fundamental aclarar que el rubro de los ingresos Totales, está 
compuesto por los Ingresos Corrientes más los Ingresos de Capital del Municipio. 
 
Tabla 2: Ingresos Totales del municipio de Condoto en millones de pesos 
corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Periodo Ingresos totales 
2000                                             -      
2001                                       3.064    
2002                                       5.382    
2003                                       5.620    
2004                                       6.282    
2005                                       6.222    
2006                                       6.926    
2007                                       7.037    
2008                                       9.974    
2009                                     10.562    
2010                                       9.197    
2011                                     13.365    





Los ingresos totales del municipio de Condoto durante las respectivas vigencias 
fiscales crecieron a una tasa promedio anual del 11.32%. 
 
Gráfico 5: Evolución de los Ingresos Totales del municipio de Condoto en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2011 el Municipio de Condoto 
obtuvo unos ingresos promedio de $13.365millones de pesos, evidenciándose un 
comportamiento tendiente al alza; especialmente en el periodo 2011 en donde la 
vigencia fiscal refleja mejor empleo de estos recursos; sin embargo esta conducta 
no la exhiben los períodos  2005 y 2011, en donde se presenta una reducción 
poco significativa como consecuencia de un descenso  en el recaudo de industria 
y comercio y sobretasa a  la gasolina. 
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Gráfico 6: Variación de los Ingresos Totales del Municipio de Condoto  en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
La variación más relevante durante los periodos de tiempos estudiados, se 
presentó en el rango de tiempo  2001 – 2002, en donde se origina un aumento de 
los ingresos en un 76%, dado que  en el periodo 2000 ya que en este periodo el 
municipio no presento cifras al DNP. 
 
Finalmente el periodo de tiempo que refleja el mayor descenso de los ingresos 
totales con una variación del -13% lo encontramos en el lapso de tiempo 
comprendido entre el 2009 – 2010conducta que tiene explicación teniendo en 
cuenta que este periodo los rubros que comprenden los ingresos tributario se dio  






















































1. INGRESOS CORRIENTES  
Son aquello recursos provenientes de la vía fiscal o por las operaciones que 
realicen las entidades del sector estatal, mediante la venta de bienes y servicios, 
erogaciones recuperables y las transferencias del gobierno nacional para el gasto 
corriente. 
 
Tabla 2: Ingresos Corrientes del municipio de Condoto en millones de pesos 
corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 





















Gráfico7: Evolución de los Ingresos corrientes del municipio de Condoto en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
 
 Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2011 el Municipio de Condoto 
obtuvo unos ingresos promedio de  $2.081 millones de pesos, evidenciándose un 
comportamiento tendiente al alza; especialmente en el periodo 2011 en donde se 
evidencia un buen recaudo de predial e industria y comercio fueron los que le 
aportaron mas para este incremento; sin embargo esta conducta no la exhiben los 
períodos  2004 y 2009, en donde se presenta un descenso en algunas cuentas 
tributarias. Finalmente es importante destacar que. Se observa una  tasa promedio 
de 1.113%  anual  en la vigencia fiscal con crecimiento significativo para el 
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Gráfico 8: Variación de los Ingresos Corrientes del Municipio de Condoto  en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
La variación más relevante durante los periodos de tiempos estudiados, se 
presentó en el rango de tiempo  2002 – 2003, en donde se origina un aumento de 
los ingresos en un 86, ya que en este año fiscal tuvo un importante recaudo 
tributario 
Finalmente el periodo de tiempo que refleja el mayor descenso de los ingresos 
totales con una variación del -4% lo encontramos en el lapso de tiempo 
comprendido entre el 2003 – 2004 conducta que tiene explicación teniendo en 
cuenta que este periodo el recaudo  de impuesto de industria y comercio en el 





















































1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS  
Son los valores que el contribuyente sujeto pasivo, debe pagar en forma 
obligatoria al ente territorial sujeto activo, sin que por ello exista ningún derecho a 
percibir servicio o beneficio alguno de tipo individualizado o inmediato. 
Tabla 3: Ingresos Tributarios del municipio de Condoto en millones de pesos 
corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Los ingresos tributarios del municipio de Condoto durante las respectivas 








Gráfico 9: Evolución de los Ingresos Tributarios del municipio de Condoto 
en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2011 el Municipio de Condoto 
obtuvo unos ingresos tributarios promedio de $1.024millones de pesos, 
evidenciándose una variedad de comportamientos de acuerdo a la situación 
tributaria del municipio en ese momento; especialmente en el periodo 2011 en 
donde se evidencia un buen recaudo de impuesto; sin embargo esta conducta no 
la exhiben los períodos  2004 y 2009, en donde se presenta un descenso en 




Gráfico 10: Variación de los Ingresos Tributarios del Municipio de Condoto  
en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
La variación más relevante durante los periodos de tiempos estudiados, se 
presentó en el rango de tiempo  2002 – 2003, en donde se origina un aumento de 
los ingresos en un 297%, en estos periodos se mostraron ingresos bastante 
importantes en industria y comercio. 
Finalmente el periodo de tiempo que refleja el mayor descenso de los ingresos 
totales con una variación del -37% lo encontramos en el lapso de tiempo 
comprendido entre el 2003 – 2004 ya que la gestión hecha para industria y 






























































1.1.1 INGRESOS PREDIAL 2000-2011 
El impuesto predial es una de las principales fuentes de ingreso municipal en 
Colombia, este impuesto constituye en promedio la segunda fuente de rentas 
tributarias locales después del impuesto de industria y comercio. 
Tabla 4: Ingresos Predial del municipio de Condoto en millones de pesos 
corrientes durante el periodo 2000 – 2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Los ingresos predial del municipio de Condoto durante las respectivas vigencias 








Gráfico11: Evolución de los Ingresos de Predial del municipio de Condoto en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2011 el Municipio de Condoto 
obtuvo unos ingresos tributarios promedio de $83millones de pesos, 
evidenciándose un comportamiento tendiente al alza; especialmente en el periodo 
2007  en donde se evidencia un buen recaudo de predial; sin embargo esta 
conducta no la exhiben los períodos  2008 y 2010, en donde se presenta un 
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Grafico 12: Variación de los Ingresos del predial del Municipio de Condoto  
en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
La variación más relevante durante los periodos de tiempos estudiados, se 
presentó en el rango de tiempo  2003 – 2004, en donde se origina un aumento de 
los ingresos en un 128%, ya que los ingresos del predial que se presupuestaron 
para este periodo fue  demasiado bueno se desarrolla campañas importantes para 
el recaudo 
Finalmente el periodo de tiempo que refleja el mayor descenso de los ingresos 
totales con una variación del -22% lo encontramos en el lapso de tiempo 
comprendido entre el 2009 – 2010conducta que tiene explicación teniendo en 
cuenta que el recaudo predial fue insuficiente  no pudo seguir creciendo en 

















































1.1.2 INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO PERIODO 2000-2011 
Es el gravamen establecido sobre las actividades industriales, comerciales y de 
servicios, a favor de cada uno de los distritos y municipios donde ella se 
desarrollan. 
Tabla 5: Ingresos Industria y Comercio del municipio de Condoto en millones 
de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Los ingresos industrias y comercio del municipio de Condoto durante las 








Gráfico 13: Evolución de los Ingresos de Industria y Comercio del municipio 
de Condoto en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2011 el Municipio de Condoto 
obtuvo unos ingresos tributarios promedio de $70millones de pesos, 
evidenciándose un comportamiento tendiente al alza; especialmente en el periodo 
2003  en donde se evidencia un buen recaudo de predial; sin embargo esta 
conducta no la exhiben los períodos  2005 y 2010, en donde se presenta un 
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Gráfico 14: Variación de los Ingresos de Industria y Comercio del Municipio 
de Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
La variación más relevante durante los periodos de tiempos estudiados, se 
presentó en el rango de tiempo  2002 – 2003, en donde se origina un aumento de 
los ingresos en un 1553%, ya que los ingresos de industria y comercio previstos  
para este periodo fue  demasiado bueno se desarrolla campañas importantes para 
el recaudo 
Finalmente el periodo de tiempo que refleja el mayor descenso de los ingresos 
totales con una variación del -87% lo encontramos en el lapso de tiempo 
comprendido entre el 2003 – 2004conducta que tiene explicación teniendo en 
cuenta que el recaudo de industria y comercio fue insuficiente  no pudo seguir 















































1.1.3INGRESOS DE SOBRE TASA A LA GASOLINA PERIODO 2000-2011 
Tabla 6: Ingresos de la sobre tasa a la gasolina del municipio de Condoto en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Los ingresos de la sobre tasa de la gasolina del municipio de Condoto durante las 











Gráfico 15: Evolución de los Ingresos De La Sobre Tasa A La Gasolina del 
Municipio de Condoto en millones de pesos corrientes durante el periodo 
2000 – 2011 
 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2011 el Municipio de Condoto 
obtuvo unos ingresos tributarios promedio de $177millones de pesos, 
evidenciándose un comportamiento tendiente al alza; especialmente en el periodo 
2007  en donde se evidencia un buen recaudo; sin embargo esta conducta no la 
exhiben los períodos  2004 y 2018, en donde se presenta un descenso en el 
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Gráfico 16: Variación de los Ingresos de La Sobre Tasa A La Gasolina del 
Municipio de Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 
2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
La variación más relevante durante los periodos de tiempos estudiados, se 
presentó en el rango de tiempo  2005 – 2006, en donde se origina un aumento de 
los ingresos en un 175%, ya que ingresos de la sobre tasa a la gasolina previstos  
para este periodo fue  demasiado bueno. 
Finalmente el periodo de tiempo que refleja el mayor descenso de los ingresos 
totales con una variación del -100% lo encontramos en el lapso de tiempo 
















































1.1.4 OTROS INGRESOS 
Tabla 7: Ingresos Otros de Condoto en millones de pesos corrientes durante 














Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Los otros ingresos del municipio de Condoto durante las respectivas vigencias 
fiscales crecieron a una tasa promedio anual del 46,47%. 
Gráfico17: Evolución de los Otros Ingresos del municipio de Condoto en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 












Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2011 el Municipio de Condoto 
obtuvo unos ingresos tributarios promedio de $78millones de pesos, 
evidenciándose un comportamiento tendiente al alza; especialmente en el periodo 
2011  en donde se evidencia un buen ingreso. 
Gráfico 18: Variación de otros Ingresos del Municipio de Condoto  en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
La variación más relevante durante los periodos de tiempos estudiados, se 
presentó en el rango de tiempo  2002 – 2003, en donde se origina un aumento de 
los ingresos en un 2432%, ya que los otros ingresos previstos  para este periodo 
fue  demasiado bueno. 
Finalmente el periodo de tiempo que refleja el mayor descenso de los ingresos 
totales con una variación del -95% lo encontramos en el lapso de tiempo 






































1.2INGRESOS NO TRIBUTARIOS  PERIODO 2000-2011 
Esta categoría incluye todo ingreso del Distrito por conceptos diferentes a los 
impuestos, como ejemplo están los recursos obtenidos por la prestación de 
servicios en el desarrollo de contratos, tasas, multas, contribuciones y 
participaciones, entre otros 
 
Tabla 8: Ingresos No Tributarios de Condoto en millones de pesos corrientes 
durante el periodo 2000 – 2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Los ingresos no tributarios del municipio de Condoto durante las respectivas 







Gráfico 19: Evolución de los Ingresos no tributarios del municipio de 
Condoto en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2011 el Municipio de Condoto 
obtuvo unos ingresos no tributarios promedio de $54millones de pesos, 
evidenciándose un comportamiento tendiente al alza; especialmente en el periodo 
2011  en donde se evidencia un buen recaudo diferentes a impuestos; sin 
embargo esta conducta no la exhiben los períodos  2008, 2009 y 2010, en donde 
se presenta un descenso en el recaudo. 
Gráfico 20: Variación de los Ingresos no tributarios Municipio de Condoto  
en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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La variación más relevante durante los periodos de tiempos estudiados, se 
presentó en el rango de tiempo  2001 – 2002, en donde se origina un aumento de 
los ingresos en un 377%, en este periodo se reflejaron un aumento significativo 
para el municipio 
Finalmente el periodo de tiempo que refleja el mayor descenso de los ingresos 
totales con una variación del -30% lo encontramos en el lapso de tiempo 
comprendido entre el 2004 – 2005. 
1.3 INGRESOS POR TRASFERENCIAS PERIODO 2000-2011 
Tabla 9: Ingresos por trasferencias de Condoto en millones de pesos 
corrientes durante el periodo 2000 – 2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Los ingresos no tributarios del municipio de Condoto durante las respectivas 






Gráfico 21: Evolución de los Ingresos por transferencias del municipio de 
Condoto en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2011 el Municipio de Condoto 
obtuvo unos ingresos por medio de transferencias promedio de 679millones de 
pesos, evidenciándose un comportamiento tendiente al alza; especialmente en el 
periodo 2010  en donde se evidencia el gobierno nacional proceso buenas 
trasferencias para estos municipios 
Gráfico 22: Variación de los Ingresos de transferencias Municipio de 
Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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La variación más relevante durante los periodos de tiempos estudiados, se 
presentó en el rango de Municipio  2002 – 2003, en donde se origina un aumento 
de los ingresos en un 40%, ya que en este periodo el gobierno aumento los 
recursos para el municipio. 
Finalmente el periodo de tiempo que refleja el mayor descenso de los ingresos 
totales con una variación del -9% lo encontramos en el lapso de tiempo 



















GASTOS TOTALES DEL MUNICIPIO DE CONDOTO  
PERIODO 2000 – 2011 
 
La suma de todos tus gastos individuales son tus gastos totales. Por lo general el 
planificador enumera todos los gastos individuales por separado y luego los suma 
para obtener el total de sus gastos anuales. Esto es útil en comparación con los 
gastos de años anteriores para ver cómo han cambiado con el tiempo. También es 
beneficioso para comparar los gastos totales de los ingresos totales. 
Tabla 10: Gastos totales  del Municipio de Condoto en millones de pesos 
corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Periodo Gastos Totales 












Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Los gastos correspondientes al municipio de  Condoto durante los años fiscales 






Gráfico 23: Evolución de los Gastos del  Municipio de Condoto  en millones 
de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
En los periodos comprendidos entre 2000 y 2011 el municipio de Condoto obtuvo 
un promedio de gastos de 6.723 millones de pesos, el gasto más significativo se 
dio  en el periodo 2011 en el cual se evidenciaron unos gastos de $14.282 
millones de pesos dados a unos aumentos en los gastos corrientes y los de 
funcionamiento. 
Gráfico 24: Variación de los Gastos del  Municipio de Condoto  en millones 
de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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En los años fiscales 2000 al 2011 los principales aumentos del gasto se dieron en 
los periodos comprendidos entre 2001 y 2002 los cuales fueron de 112% se 
evidencia unos aumentos en los gastos generales. 
En los periodos comprendidos entre 2003-2004 y 2009-2010 se presentaron una 
disminución del gastos del -13% mostrando una disminución en los gastos 
corrientes y de funcionamiento. 
2. GASTOS CORRIENTES 
Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la 
creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos 
que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los 
bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones 
administrativas. 
Tabla 11: Gastos corrientes   del Municipio de Condoto en millones de pesos 
corrientes durante el periodo 2000 – 2011 


















En el municipio de Condoto los gastos corrientes se manejaron con una tasa de 
crecimiento del del 5.78%. 
Gráfico 25: Evolucion  de los Gastos Corrientes del  Municipio de Condoto  
en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 En el municipio de Condoto en los periodos 2000 al 2011 se obtuvo un promedio 
de $ 878 millones de pesos encontrándose en el 2011 con el mayor gasto 
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Gráfico 26: Variación de los Gastos Corrientes del  Municipio de Condoto  en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Las principales variaciones en los gastos corrientes se dan en los periodos 2002-
2003 en los cuales se da una variación importante del 31% dado obteniendo un 
crecimientos en todos los rubros de los gastos ; y un -22% en los periodos 2001-
2002 donde se una disminución principalmente en los gastos de funcionamiento. 
2.1GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Como lo indica el nombre son los que garantizan el funcionamiento y la marcha 
del aparato estatal. Entre los gastos de funcionamiento se encuentran los gastos 

















































Tabla 12: Gastos de Funcionamiento   del Municipio de Condoto en millones 
de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
La tasa promedio del municipio de Condoto durante los periodos 2000 al 2011 fue 
de una 5.87% 
Gráfico 27: Evolucion  de los Gastos de Funcionamiento del  Municipio de 
Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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En el municipio de Condoto durante los años fiscales 2000 y 2011 se dio un 
promedio de $ 877 millones de pesos dándose un crecimiento en algunos de los 
periodos principalmente en los gastos de servicios personales. 
Gráfico 28: Variación de los Gastos de Funcionamiento del  Municipio de 
Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
El periodo comprendido entre los años 2005 – 2006 se caracterizó por una 
contracción de todos los rubros que componen los gastos de funcionamiento del 
municipio y por lo tanto es el rango de tiempo en el cual la entidad fue más 
eficiente en el manejo de sus gastos; por su parte entre las vigencias fiscales del 





















































Tabla 13: Gastos de Servicios Personales   del Municipio de Condoto en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
El municipio de Condoto se dio una tasa de crecimiento del 3.48% en los gastos 












Gráfico 29: Evolucion  de los Gastos de Servicios Personales del  Municipio 
de Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
En promedio el municipio de Condoto creció en unos $473 millones de pesos en 
los periodos fiscales del 2000 al 2011 donde una tendencia a la alza a partir del 
año 2005 y una variación en los anteriores periodos. 
Gráfico 30: Variación de los Gastos de servicios personales  del  Municipio 
de Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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Las primordiales variaciones de los años fiscales del municipio se dan en los 
periodos 2007 al 2008 con un diversificación del 11% dado que en ese periodo 
con un aumento de $15 millones de pesos; y una tendencia negativa en los 
periodos 2001-2002 del -20% con rebaja de $110 millones de pesos. 
 
2.1.2TRASFERENCIAS PAGADAS 
Gastos que no representan la contraprestación de bienes o servicios, y cuyos 
importes no son reintegrados por los beneficiarios. Las transferencias no se 
liquidan ni se regularizan ante la Contabilidad del Estado, sólo se registran y se 
computan como gasto ejecutado. 
Tabla 14: Gastos de Transferencias Pagadas   del Municipio de Condoto en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 



















Gráfico 31: Evolucion  de los Gastos de Transferencias Pagadas del  
Municipio de Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 
2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
En el municipio de Condoto en los años fiscales 2000-2011 se dieron pocos 
gastos principalmente en los periodos 2000 al 2003 aumentado 
considerablemente en el siguiente periodo y comportándose con varios promedios 
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Gráfico 32: Variación de los Gastos de Transferencias Pagadas  del  
Municipio de Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 
2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Los principales variaciones que se dieron en los periodos 2000-2011 se dio en el 
año 2001-2002 con una variación del 1034% evidenciándose una inmensa 
variación en los gasto de transferencias y en los periodos 2010 y 2011 se día una 
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CAPITULO 3: DEFICIT O AHORRO CORRIENTE  DEL MUNICIPIO DE 
CONDOTO PERIODO 2000 – 2011 
 
Esta categoría representa los ingresos corrientes menos los 
gastos corrientes. Desembolsando sólo parte de sus ingresos 
corrientes para financiar los gastos corrientes, el gobierno 
genera un superávit en cuenta corriente disponible para el 
financiamiento de inversiones reales inversiones financieras y 
transferencias de capital, contribuyendo de esta manera a la 
formación interna de capital. 
 
Tabla 15: Déficit o ahorro corriente   del Municipio de Condoto en millones 
de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Periodo Déficit o Ahorro Corriente 
2000 - 
2001 -  339 










Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
En el municipio de Condoto se dio un tasa de crecimiento del 17.71% en el rubro 
de déficit o ahorro corriente en los periodos 2000 al 2011 en los que se manifiesta 





Gráfico 33: Evolucion  del déficit o ahorro corriente del  Municipio de 
Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
En el municipio de Condoto en los años 2000 al 2011 obtuvo unos ingresos 
promedio de $234 millones de pesos manifestando un déficit en los años 2001 y 
2002 pero en los siguientes años obtuvo un buen ahorro en la cuenta corriente 
principalmente en el año 2011 obteniendo un ingreso de $847 millones de pesos. 
Gráfico 34: Variación del déficit o ahorro corriente  del  Municipio de 
Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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Las principales variación para el municipio de Condoto en los años 2000 al 2011 
se dieron en el año 2010 al 2011 donde obtuvo una variación positiva del 131%  
obteniendo un ahorro corriente muy importante y en los periodos 2002 al 2003 








































CAPITULO 4: INGRESOS DE CAPITAL  DEL MUNICIPIO DE CONDOTO 
PERIODO 2000 – 2011 
 
Constituye las fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado a través de 
la captación del ahorro interno o externo; por ejemplo cuando un organismo 
internacional multilateral de crédito presta al Estado sus recursos financieros para 
financiar prioritariamente proyectos de inversión. 
El Financiamiento Público está conformado por los recursos provenientes de la 
colocación de títulos y valores; por ejemplo, cuando el Estado emite bonos a 
través de la Bolsa de Valores. Otra modalidad son los préstamos que el Estado 
adquiere en el exterior; el saldo de caja de las entidades públicas. 
Tabla 16: Ingresos de capital   del Municipio de Condoto en millones de 
pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 


















La tasa del crecimiento que presento el municipio de Condoto en los periodos 
2000 al 2011 en lo correspondiente a los ingresos de capital fueron del 11,11%  
Gráfico 35: Evolucion  del Ingreso Corriente del  Municipio de Condoto  en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
La evolución de los ingresos de capital en los periodos 2000 al 2011 fueron de 
$5855 millones de pesos principalmente en el año 2011 debido a que este año las 
regalías presentaron un crecimiento bastante importante aunque en el año 2000 
no se presentaron informes por parte del municipio al DNP. 
Gráfico 36: Variación del Ingreso de Capital  Municipio de Condoto  en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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La variaciones más importantes en los ingresos de capital durante los periodos 
2000 al 2011 se presentaron en los años 2001 al 2002 con un crecimiento 88% ya 
que en 2011 el municipio no obtuvo información al DNP, y la variación más 
importante negativamente fue en el año 2009 al 2010 con una variación de -16% 
presentado principalmente en el rubro de la cofinanciación. 
4.1 Regalías  
Regalías es el pago que realizan las compañías petroleras al Estado colombiano 
por explotar los yacimientos de petróleo, un recurso natural no renovable, es decir, 
que se extingue en el transcurso del tiempo. El Estado recibe regalías por la 
producción de petróleo, no por la exploración ni por la perforación de los pozos. 
Tabla 17: Regalías  del Municipio de Condoto en millones de pesos 
corrientes durante el periodo 2000 – 2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
La tasa de crecimiento del municipio de Condoto en los periodos 2000 al 2011 en 





Gráfico 37: Evolucion  de las regalías en el  Municipio de Condoto  en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
La evolución de los ingresos de capital en el municipio de Condoto fue de $1.484 
millones de pesos, principalmente en el año 2011 en los cuales se dieron unos 
ingresos de $5.646 millones de pesos. 
Gráfico 38: Variación de las regalías del   Municipio de Condoto  en millones 
de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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Las variaciones positivas que se dieron en el municipio de Condoto en los 
periodos 2000 al 2011 se dio en el año 2001 al 2002 fue del 390% con una 
importante variación de $5.197 millones de pesos, el principal decrecimiento  fue 
en los periodos 2008 al 2009 con un -33%. 
4.2ransferencias Nacionales 
Tabla 18: Transferencias nacionales   del Municipio de Condoto en millones 
de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
La tasa de crecimiento del municipio de Condoto fue del 8.88% dándose el menor 









Gráfico 39: Evolucion  de las Transferencias Nacionales en el  Municipio de 
Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011
 Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Los ingresos por transferencias nacionales del municipio del Condoto en los 
periodos 2000 al 2011 fueron de $4.333 millones de pesos donde el principal 
ingreso se dio en el año 2009 con $7.786 millones de pesos y el año de menor 
ingreso se dio en el 2001 con $2.351 millones de pesos. 
Gráfico 40: Variación de las Trasferencias Nacionales del    Municipio de 
Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 Fuente: Departamento Nacional de Planeación  
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Las principales variación del municipio de Condoto en los años 2000 al 2011 se 
dieron en el año 2001 al 2002 donde se dio una variación positiva del 57% 
obteniendo uno ingresos en el año 2002 de $3.685 millones de pesos, la variación 
negativa principalmente se dio en los años 2009 al 2010 con un decrecimiento de -


























 GASTOS DE CAPITAL  DEL MUNICIPIO DE CONDOTO PERIODO 2000 – 2011 
 
El gasto público es aquel flujo que configura el componente negativo del resultado 
económico-patrimonial, producido a lo largo del ejercicio por las operaciones 
conocidas de naturaleza presupuestaria o no presupuestaria, como consecuencia 
de la variación de activos o el surgimiento de obligaciones, que implican un 
decremento en los fondos propios. 
Por tanto, este término se reserva para aquellos flujos que deben imputarse al 
resultado citado de la entidad a través de cuentas de gestión. No debe confundirse 
con el término "gasto presupuestario": existen gastos que no constituyen gasto 
presupuestario (gastos extra presupuestarios). 
Tabla 19: Gasto de capital   del Municipio de Condoto en millones de pesos 
corrientes durante el periodo 2000 – 2011 


















En el municipio de Condoto en los periodos 2000 al 2011 tuvo una tasa de 
crecimiento del 16.81% evidenciando un ingreso mayor en el año 2011 con 
$13.049 millones. 
 
Gráfico 41: Evolucion  del Gasto de Capital en el  Municipio de Condoto  en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Los gastos de capital en el municipio de Condoto en los periodos 2000 al 2011 
fueron de $5.838 millones presentándose su principal gasto en el periodo 2011 
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Gráfico 42: Variación del Gasto de Capital del    Municipio de Condoto  en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 Fuente: Departamento Nacional de Planeación  
Las principales variaciones del municipio de Condoto en los periodos 2000 al 2011 
fueron en los periodos 2001 al 2002 con 206% en donde se podría suponer con 
hubo una gran inversión educación y salud, y el principal desfase fue en los 
periodos 2009 al 2010 con una disminución del -15% pasando de $9.079 a $7.708 
pero logrando para el próximo periodo un aumento. 
5.1 Formación Bruta De Capital  
Constituyen los gastos efectuados por los productores en la adquisición de bienes 
duraderos para incrementar su stock de capital incluyéndose también aquellos 
gastos en reparaciones de naturaleza capitalizable, es decir, que al incrementar su 
vida útil aumenta o renueva su nivel de productividad. De acuerdo a esto no 
constituye inversión en la Economía la adquisición de bienes duraderos por parte 
de los hogares como consumidores ni las compras de este tipo de bienes con 













































Tabla 20: Formación Bruta de Capital   del Municipio de Condoto en millones 
de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación  
En los periodos 2000 al 2011 la formación bruta de capital obtuvo un gasto de 
$2.086 millones realizando sus principales gastos en los periodos 2007 al 2011. 
Obteniendo este ultimo año el principal gasto. 
Gráfico 43: Evolucion  de la Formación Bruta de Capital en el  Municipio de 
Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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 La formación bruta de capital para el municipio de Condoto en los años 2000 al 
2011 se comporto de cada año diferente presentándose en el año 2011 el mayor 
gasto con $ 7.000 millones de pesos. 
Gráfico 44: Variación de la Formación Bruta de Capital del    Municipio de 
Condoto  en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Las variaciones para el municipio de Condoto en la Formación Bruta de Capital en 
los periodos 2000 al 2011 presentaron su mayor incremento en el años 2001 al 
2002 con un incremento de 336% donde por un incremento en el gasto de $546 
millones. Y en los periodos 2003 y 2004 donde la inversión no fue tan relevante 






















































5.2 Resto de Inversión 
Tabla 21: Resto de Inversión   del Municipio de Condoto en millones de 
pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Gráfico 45: Evolucion  de Resto de Inversión en el  Municipio de Condoto  en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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La inversión restante que realizo el municipio de Condoto en los periodos 2000 al 
2011 se encontró una evolución bastante relativa, teniendo su mayor alza en los 
años 2008, 2009 y la principal en el 2011 con $6.048 millones y su principal baja 
en 2001 con $1.018 millones. 
Gráfico 46: Variación del Resto de la Inversión en el    Municipio de Condoto  
en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
La variación obtenida en el municipio de Condoto en los años 2000 al 2011 obtuvo 
su mayor crecimiento del 2001 al 2002 cuando obtuvo una un gasto de inversión 
del 185% en comparación de un mes al otro en donde se nota que se realizo una 
buena gestión, y la poca inversión realizada en el municipio fue en los periodos 




















































DEL MUNICIPIO DE CONDOTO PERIODO 2000 – 2011 
 
Superávit: hace referencia a la situación económica en la cual, los ingresos son 
superiores a los gastos. Cuando hablamos de la situación de un país, el término 
adecuado es superávit fiscal. Y en el caso del comercio exterior, un país se 
encuentra en superávit cuando el volumen de exportaciones es superior al de las 
importaciones. 
Déficit: sin embargo, hace referencia a la situación económica en la que los 
ingresos son inferiores que los gastos. En la jerga gubernamental hablaríamos de 
déficit fiscal. Y en comercio exterior, el déficit se da cuando el volumen de 
importaciones es mayor al de exportaciones. 
 
Tabla 22: Déficit o Superávit   del Municipio de Condoto en millones de 
pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 


















En los años 2000 al 2011 el municipio de Condoto obtuvo en la mayoría de los 
años un superávit en su presupuesto fiscal cifras que hablan de una buena gestión 
por parte de la alcaldía, pero obteniendo en 3 años una déficit fiscal en 
comparación al resto de los años. 
Gráfico 47: Evolución  Déficit o Superávit  en el  Municipio de Condoto  en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Podemos evidenciar la relatividad que existen en los periodos de 2000 al 2011 en 
el municipio de Condoto en lo que con lleva al déficit y superávit de los años 
fiscales obteniendo su mayor utilidad en el año 2004 con un superávit de $1.216 y 
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 FINANCIAMIENTO   DEL MUNICIPIO DE CONDOTO PERIODO 2000 – 2011 
 
Para financiar se gasto cada nivel del municipio a la imposición y al 
endeudamiento. El gobierno nacional cuenta además con la creación de dinero, 
que es una forma de cumplir sus compromisos. 
Tabla 23: Financiamiento    del Municipio de Condoto en millones de pesos 















Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
En los periodos 2000 al 2011 en el municipio de Condoto el financiamiento en la 
mayoría de los años fue negativo solo logrando un año en el cual el financiamiento 






Gráfico 48: Evolución  del Financiamiento   en el  Municipio de Condoto  en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
La evolución en el financiamiento del municipio de Condoto en los años 2000 al 
2011 fueron con una cifras negativas en la mayoría de los años obteniendo su 
mayor recaída en el año 2004 con -$1.216 millones así observamos que en la 
mayoría de los años el municipio no busco grandes fuentes de financiamiento y 
una financiamiento positivo en el año 2007 con un $1.649 millones. 
Gráfico 49: Variación de Financiamiento  en el    Municipio de Condoto  en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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La principal variación negativa en los periodos 2000 al 2011 se dio entre los años 
comprendidos de 2003 al 2004 con disminución del -786 % pasando de $177 
millones a -$1.216 millones logrando así que el municipio no le tacara buscar 
fuentes de financiamiento, pero a partir del año 2004 se logro un crecimiento 
significativo al periodo siguiente logrando así en los periodos 2005 al 2006 obtener 
una financiación positiva del 718% logrando así la mejor variación en los periodos 
estudiados dando así a que en este periodo el municipio le toco buscar grande 
fuentes de financiamiento. 
7.1 Crédito Interno y Externo 
En este rubro del municipio de Condoto no se obtuvieron información para el 
estudio de los diferentes periodos, así también para los rubros que están 
incorporados con estos ítems los cuales son desembolso y amortizaciones. 
7.2 Recursos del Balance   
La ejecución anual del presupuesto arroja un superávit o un déficit, al concluir 
cada ejercicio. Ese resultado, positivo o negativo, proveniente del año anterior, se 
denomina balance del tesoro, e ingresa como recurso de capital al presupuesto 
del año siguiente. Si es un déficit deberá incluirse “forzosamente la partida 
necesaria para saldarlo2. Si se trata de un superávit, este se contabiliza como un 










Tabla 24: Recursos del balance del Municipio de Condoto en millones de 
pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Como podemos observar este rubro va sujeto a al superávit o déficit que tuvo el 
municipio de Condoto en los diferentes periodos obteniendo que en el año 2002 
fue el mayor déficit que tuvo y en 2007 su mejor superávit. 
Gráfico 50: Evolución  del Recurso del Balance   en el  Municipio de Condoto  
en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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Como podemos observar en el año 2004 el municipio de Condoto obtuvo en el 
recurso del balance tuvo un superávit por valor de $ 1.216 y en el 2007 un déficit 




























PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS SUB CUENTAS EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LA CUENTA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE  
CONDOTO, CHOCO DURANTE EL PERIODO 2000 – 2011 
 
8.1 INGRESOS CORRIENTES  
Tabla 25: Porcentaje de participacion de las cuentas que componen los 
ingresos corrientes del municipio de Condoto en el periodo 2000-2011 a 
precios corrientes 
Participación de los ingresos corrientes 
Año Ingresos tributarios Ingresos no tributarios Transferencias 
2000       
2001 14,1% 0,6% 85,4% 
2002 17,4% 2,6% 80,0% 
2003 37,3% 2,5% 60,2% 
2004 24,4% 5,9% 69,7% 
2005 25,7% 4,1% 70,2% 
2006 36,0% 4,2% 59,8% 
2007 37,6% 7,7% 54,8% 
2008 35,9% 6,0% 58,1% 
2009 32,5% 5,6% 62,0% 
2010 30,2% 3,8% 66,0% 
2011 29,1% 4,3% 66,6% 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Gráfico 51: Participación de las cuentas que componen los ingresos 






       
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Cabe notar que el rubro mas importante de los que conforman los Ingresos 
Corrientes son las transferencias con 67% de promedio, seguido de los Ingresos 
Tributarios con un 29%  y los Ingresos no Tributarios 4%. 
Es de resaltar que este departamento cuenta con las mayoria de las regalias a 




























8.2 Gatos Corrientes 
Tabla 26: Participacion de las cuentas que componen los gastos corrientes 
para el municipio de Condoto en el periodo 2000-2011 a precios corrientes. 
  Participación de los gastos corrientes 
Año Gastos funcionamiento Intereses deuda pública Gastos corrientes 
2000 - - - 
2001 813 16 829 
2002 643 - 643 
2003 839 - 839 
2004 821 - 821 
2005 740 - 740 
2006 889 - 889 
2007 1.113 - 1.113 
2008 1.127 - 1.127 
2009 1.107 - 1.107 
2010 1.202 - 1.202 
2011 1.233,8 0,0 1.233,8 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Los gastos corrientes del municipio hacen referencia a las erogaciones que 
regularmente tiene que hacer el municipio por concepto de gastos de 
funcionamiento e intereses de la deuda pública.  
 
En el siguiente gráfico se muestra especificamente la importancia de cada una de 






Gráfico 52: Participación de las cuentas que componen los gastos corrientes 
para el municipio de Pereira en el periodo 2000-2010 a precios corrientes 
 Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Se evidencia que el mayor Gasto  Corriente del municipio de Condoto en los 
periodos 2000-2011 es el Gasto de Funcionamiento en un 98.80% y le sigue el 
Interes de Deuda Publica con un 0.20%, de hay se define de que el mayor gasto 




























8.3 Gastos de Funcionamiento 
Tabla 27: Participación de las cuentas que componen los gastos de 
funcionamiento para el municipio de Condoto en el periodo 2000 - 2011 a 
precios corrientes. 
  Gastos de funcionamiento 
Año Servicios Personales Gastos Generales Transferencias Pagadas 
2000    
2001 67,05% 32,54% 0,41% 
2002 67,61% 26,55% 5,84% 
2003 50,25% 27,18% 22,57% 
2004 55,73% 27,11% 17,16% 
2005 59,95% 18,33% 21,72% 
2006 52,62% 28,34% 19,03% 
2007 44,82% 39,47% 15,71% 
2008 49,05% 33,24% 17,71% 
2009 51,41% 26,16% 22,43% 
2010 50,95% 24,55% 24,50% 
2011 54,74% 23,77% 21,49% 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
Gráfico 53: Participación de las cuentas que componen los gastos de 
funcionamiento para el municipio de Pereira en el periodo 2000 - 2010 a 
precios corrientes. 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 














Los servicios personales son la cuenta que más impacta los gastos de 
funcionamiento en un 54,93% en promedio durante los periodos analizados a 
partir del año 2000 hasta el año 2011; seguido de los Gastos Generales en un 
























 INDICADORES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
CONDOTO, CHOCO, EN EL PERIODO 2000 – 2011 
 
9.1 Indicador de solvencia 
 
Tabla 28: Indicador de solvencia para las finanzas públicas del municipio de 
Condoto, en el periodo 2000 – 2011 






















Gráfico 54: Indicador de solvencia para las finanzas públicas del municipio 
de Condoto en el periodo 2000 – 2011 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
El indicador de solvencia de la deuda está calculado dividiendo el valor de la 
deuda sobre los ingresos totales del municipio, por lo tanto en promedio este 
indicador se mantuvo en un promedio del 3.04% durante las vigencias fiscales 
analizadas. 
 
El año en el que se presentó el mayor indice de solvencia de la deuda fue en el 
2001 con un porcentaje del 12.85%, es decir que en ese año se destinaron más 
recursos de los ingresos totales al pago de la deuda pública contraida por el 
municipio. En este orden de ideas, en los periodos comprendidos entre 2006 y 
















9.2 Financiación de los gastos de funcionamiento 
 
Tabla 29: indicador de los gastos de funcionamiento sobre los gastos totales 
del municipio de Condoto en el periodo comprendido entre el 2000-2011. 













Fuente: Departamento Nacional de Planeacion 
 
La financiación de los gastos de funcionamiento está comprendida por el 
comportamiento de los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes; es 
decir qué proporción de los ingresos corrientes están destinados a cubrir los 
gastos de funcionamiento que son el rubro más importante dentro de los gastos 








Gráfico 55: indicador de los gastos de funcionamiento sobre los ingresos 




Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Los gastos de funcionamiento en promedio representan el 87% de los ingresos 
corrientes del municipio, siendo el año 2001 el periodo en el que se presentó un 
desbalance en la financiación de este rubro, puesto que los ingresos corrientes 
fueron insuficientes para cubrir los gastos de funcionamiento en dicho periodo que 
representaron el 166%. 
 
A partir del año 2003 el indicador empieza a disminuir, alcanzando en el 2011 la 
cifra de 59%, lo cual refleja que el municipio está recaudando de una manera 
eficiente los ingresos y, por lo tanto, éstos cubren la totalidad de los gastos de 





















10.1 MODELO LOGARITMICO DE REGRESIÓN MULTIPLE: Gastos de Capital 
en función de los ingresos tributarios e Ingresos de Capital. 
 
Numero de observaciones: 12 
Vigencias fiscales analizadas: a partir del año 2000 hasta el año 2011 
Variable dependiente (y): Gastos de Capital 
Variables independientes (x): Ingresos tributarios e ingresos de Capital 
 
 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
INTERCEPCIÓN -0,05602726 0,246096482 -0,227663799 0,825618296 
ING. CORRIENTES 0,712086974 0,341890888 2,082790148 0,070807393 
ING. DE CAPITAL 0,421257333 0,278293419 1,513716474 0,168556862 
 
Función: Gastos de Capital = -0.056 + 0.7120 ING CTES + 0,4212 ING de K 
 
Según la función econométrica, los ingresos corrientes son los que más aportan a 
cubrir los gastos de inversión, mediante los recursos provenientes de las 
Trasferencias nacionales, es decir a través de las ayudas económicas atreves de 
programas del gobierno nacional. 
 
Con respecto al gasto de inversión autónomo, se puede considerar que en caso 
de que la entidad territorial no reciba ingresos corrientes o de capital, sería muy 
difícil para el municipio realizar inversión, puesto que el gasto de inversión 







Coeficiente de determinación R^2 =  0, 99,29 (99%) 
 
Los ingresos corrientes y los ingresos de capital explican en un 99% el 
comportamiento de los gastos de capital en el municipio de Condoto, mientras que 
el 1% restante lo explican otras variables no tenidas en cuenta en el modelo 
econométrico, como lo es el financiamiento en el que incurre el municipio para 
cubrir el resto de sus inversiones.  
 
 
10.2 MODELO LOGARITMICO DE REGRESIÓN MULTIPLE: Gastos de 
funcionamiento en función de los ingresos tributarios y no tributarios. 
 
Numero de observaciones: 11 (hay inconsistencia de datos en 2000 por lo tanto 
se tomaron 11 datos y se omitió 2000) 
Vigencias fiscales analizadas: a partir del año 2001 hasta el año 2011 
Variable dependiente (y): Gastos de funcionamiento 
Variables independientes (x): Ingresos tributarios e ingresos no tributarios 
 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción 0,46522962 0,51794574 0,89822077 0,39246348 
Ing. Tributarios 1,59868864 0,22086752 7,23822436 4,8777E-05 
Ing. No 
Tributarios 
-0,78241327 0,27107798 -2,88630331 0,01799229 
 
Función: Gastos de funcionamiento = 0.46 + 1.59 IT – 0.78 INT 
 
 
El modelo logarítmico de regresión múltiple evidencia  que  los ingresos tributarios 
son la cuenta que más aportaron al gasto de funcionamiento, en el municipio de 





variable dependiente, ya que a medida que aumentan los ingresos tributarios en 
una unidad monetaria los gastos de funcionamiento lo harán en: 1,59  por 
consiguiente, se deduce que  los ingresos tributarios fueron la principal fuente de 
ingresos del municipio a través del recaudo de los impuestos.  
 
También el margen de participación que aportan los ingresos no tributarios  a los 
gastos de funcionamiento  es muy bajo, ya que posiblemente los ingresos no 
tributarios están siendo destinados a cubrir otro tipo de costos con la entidad 
territorial. 
Coeficiente de determinación R^2:   0,991128752 
Los ingresos tributarios y los no tributarios explicaron en un 99.1% el 
comportamiento de la cuenta gastos de funcionamiento, así podemos evidenciar 
que el modelo nos da casi el 100% de donde el municipio de Condoto financia sus 
Gastos de Funcionamiento. 
 
10.3 MODELO LOGARITMICO DE REGRESIÓN MULTIPLE: Índice de 
desempeño fiscal en función del Indicador de capacidad de endeudamiento y 
sostenimiento de  la deuda. 
 
 
Debido a la inconsistencia en los intereses de deuda pública, no es posible hallar 
la capacidad de pago (capacidad de endeudamiento), por consiguiente, no es 
posible aplicar el modelo logarítmico de regresión múltiple;  índice desempeño 










 Podemos evidenciar que en los ultimos años el control sobre los impuestos 
y mas en las poblaciones mas vulneradas de nuestro pais por la corrupcion 
a mejorado obteniendo un crecimiento del 22% en los nultimos 10 años, asi 
la poblacion a podido tener mas ingresos para el sustento de la poblacion. 
 
 El impuesto de la Sobre Tasa a la Gasolina contribuye 44% sobre los 
ingresos tributarios y se evidenciaron en el mejoramiento de las vias en el 
municipio de Condoto y las de acceso. 
 
 Las trasferencia de nivel nacional fueron aumentando año a año pero 
aportan un porcentaje del 9.74% frente a los Ingresos Totales el cual es un 
porcentaje demasiado bajo la ayuda que gobierno a estas poblaciones con 
tanta necesidad de subsistir de la poblacion. 
 
 Las regalias es un tema de nunca acabar en nuestro pais y mas en su 
ditribucion y se evidencia en la poca ayuda que recibe el municipio de 
Condoto con crecimientos de los ultimos 10 años en un 17%. Las cuales 
son utilizadas en su mayoria en los gastos de funcionamiento. 
 
 Cabe notar que los intereses de deuda publica son demasiados bajos 
evidenciandose en que el municipio no se encuentra endeudado 
financieramente y se encuentra en un punto de equilibrio importante para su 
sostenimiento. 
 
 En la ultima decada el municipio de Condoto a destinado gran cantidad de 
dinero en los gastos de inversion con una magnitud del 84.34% atacando 
en diferentes frentes como la educacion y la salud como sus principales 







 Debido al crecimiento que a tenido el Municipio de Condoto, la 
administracion cuenta con amplia capacidad de deuda publica para asi 
























 Gestionar recursos financieros por parte de las entidades gubernamentales 
Como apoyo    para el municipio de   Condoto  que sean suficientes para 
hacer inversiones y mejorar  la calidad  en los campos de la educación, 
salud, infraestructura, etc.; es un municipio donde su mayor ingreso es por 
parte de las trasferencias nacionales las cuales son en algunos casos 
insuficientes para  cumplir las metas propuestas. 
 
 Trazar estrategias  planteadas desde la administración municipal  que  
fortalezcan sus rentas, de tal modo que sean sostenibles en el largo plazo 
para el cumplimiento de las metas previstas en el marco fiscal del municipio, 
y permitan atender las obligaciones financieras en el tiempo proyectado de 
la deuda. 
 
 Solicitar a los entes gubernamentales  que en su plan de desarrollo 
municipal  implementen métodos que  equilibren la distribución de las   
regalías que se hacen a nivel nacional ya que deben beneficiar a los 
departamentos donde más lo necesiten y sobre todo en un departamento 
como es el Chocó donde se riqueza natural  es notable y la explotación de 
los recursos naturales está a cargo de la economías extranjeras. 
 
 
 Hacer un análisis a través de este proyecto que visualice la situación actual 
del municipio  y se pueda lograr que   las entidades privadas tengan alguna 
influencia para que  se mejoren las condiciones  de vida de ésta comunidad 
que  se  mantiene olvidada por  las entidades que manejan el país  
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